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lUO GRANDENSES DE
Livros recebidos
DT. Claudio Goulart de Andrade. - Algumas Considerações Atuais Sobre
A Etiopatogenia Do Cancer Cervical. rrese para concurso de cá-
tedra. -- Of. Graf. de A NOrrB Rio. 1938.
Interessante trabalho com o qrml o A. se a,presenta Como coneOlTente
ao título de Prof,cssor ela Clínica Ginecológica ela Escola de
JYIec1icina e Cirurgia do 1. H.
E', cOllforlne friza bem o A. na capa de sua tese, uma contribuição es-
tatística nacional, bordada de justos e interessantes comentário,s. Dá-nos
conhecimento das estatísticas dos Professores Fernando }\J[.agalhães, A.
Brandão Filho, U. Pinheiro Guimarães e dos Drs. l\íotta JYraia, A. AgumajaJ
C. Corrê'a da Cota, Mawite Santos e da sua própria no Hospital Hahnema·
niano. rrrabalho de interêsse mais nacional, mereCe ser lido e estudado 1301"
todos aqueles que, entre nós, se dedicam ao assunto.
A. E. Araujo
(Já publicado nos Anais da :u'aculdade de J\Iedieina de P. Alegre).
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